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Аннотация. В работе выполнен анализ литературных данных, касающих‑
ся проявления анизотропии при пластической деформации металлов с ГПУ‑
решеткой. Сделан вывод о необходимости упрощения системы уравнений, 
описывающих пластическую деформацию анизотропных сред, что позволя‑
ет сократить количество экспериментов.
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Abstract. The paper analyzes the literature data concerning the manifestation 
of anisotropy during plastic deformation of metals with an GPU‑lattice. It is con‑
cluded that it is necessary to simplify the system of equations describing the plas‑
tic deformation of anisotropic media, which makes it possible to reduce the num‑
ber of experiments.
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Д овольно большое количество исследований выполнено для опи‑сания пластических свойств металлов с ГПУ‑решеткой [1; 2]. 
Отмечаются расхождения в ходе кривых упрочнения, измеренных как 
при изменении знака деформации (сжатия, растяжения), так и при 
изменении направления приложения нагрузки. В совокупности яв‑
лений это приводит к мысли о некорректности применения кривых 
упрочнения, полученных в одном из видов испытаний, по отношению 
к общей схеме приложения напряжений в конкретной схеме пласти‑
ческой деформации. Такой подход касается, например, таких метал‑
лов, как альфа‑титан [3], цирконий [4; 5]. Особенное место занимает 
магний и его сплавы, они демонстрируют гораздо более сильную раз‑
ницу между пределами текучести при растяжении и сжатии. В лите‑
ратуре имеются данные, что отношение предела текучести при рас‑
тяжении к пределу текучести при сжатии может быть меньше 0,5 для 
чистого текстурированного магния. Следовательно, происходит сме‑
щение кривых упрочнения.
С ростом предварительной пластической деформации предел те‑
кучести на сжатие становится значительно выше, чем для растяже‑
ния. Например, при предварительном обжатии в 1 % предел текучести 
при растяжении вдоль оси у составляет 200 МПа, а предел текучести 
на сжатие 120 Мпа. При предварительном обжатии на 15 % предел те‑
кучести при растяжении растет в 1,5 раза, достигая значений 300 МПа, 
тогда как предел текучести на сжатие растет в 4 раза, достигая значе‑
ний 480 МПа.
Для описания влияния анизотропии свойств на деформационное 
поведение металлов с ГПУ‑решеткой предлагались различные вари‑
анты систем дифференциальных уравнений теории пластичности. 
Наибольшее применение нашла теория Хилла. Однако для описания 
свойств металла здесь потребовалось большое количество параметров, 
и, соответственно, большое количество опытов. Попытка сократить 
количество параметров при использовании свойства симметрии ГПУ‑
решетки сделано в работе [6].
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